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トルコのEU加盟に向けたナショナル・プログラム (201年・ 2003年)



















































想・身体・信仰の 憲法及び民法改正、 ILO子供労 の学習を可能にする法改正、身体











































































































































































































































































































































































(N S C) を削除⑦会計検査院法改正:閥会の 会議の決定は勧告的を持つものとし















































































1) 経済・社 ④財団法改正:財団登録なしでもコ ⑥ラジオ・テレビ法改正:国営・民
ア 会・文化 ミュニテイが不動産を保有できる、 営を問わず、 トルコ語以外の言語で



























































義主と| 計検資院の'iiif望去を可能にする(第160 法・ラジオ a テレビ法改正:青少年











T 版施設の蒸しtl~ さえ、業務停止は行 に関する法・段高裁判所法・テロ対
マ えないように改正(第30条)、基本策法等改正:死刑に関する言及を削
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